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DEBREGZENI f W & L ^ \ S Z Í N H Á Z
I V .  b é Szerdán, Január 6-kán \ 869.
adatik:
1 5 - d  s z á r n y
r
Franczia vígjáték dalokkal 3 felvonásban. Irta Seribe fordította Egressy Béni.
(Rendező: R ónai)
1. bzaksz: Boszorkány ía a keresztuton. 2 . szakasz.- Ördög testvére. 3 szakasz: Láthatatlan vetélytárs.
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VL F erd inand , spanyol király —  Rónai. Tanácsos Bariba.
Isabella, neje 
Rafael d’ Estunig*
— Foltényiné. i - s ő  1 — Sándoriné.
— ■— —  lán d o k y . 2-dik — . -  H — flegedüsné.
fiil Vargas — — Dózsa. 3 -d ik í udvarhölgy — . — ■' ‘ ’ — Szathmári Julin.
Carlo Brochi Qlaháné. 4-d ;k Medgyesiné.
Casilda, buga : — — Szakái Rózsa. 5-dik — . — • . — - Vári Emma*
Don Antanto* a titkos tanács elnöke ~*-t H egedűs L. 1-sö — Boránd.
Medrano g ró t, palotaparancsnok —v üován . 2-dik testőr — ' ' Vidor.
T estőr — * — —  Sándori. - 3 -d ik  j Nagy.
;___ Horváth. 4 -d ik  I1 C r—  ' — Marosi.
2 -d ik  J udvari - — -  H egedős F . Tisztek, katonák, udvari hölgyek.
3 -d ik )  - -— — — Püspöki. Történik Spanyolországban,
Apród — — ' — — Budai Adél,
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától 12-ig délután 3 —5 óráig a színházi pénztárnál.
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l a n t é n  ti d i j a k :  Alsó és közép páholy 3  fa . 5 ©  kr. Családi páholy 5  frt. $ásod em deü páholy S  ín . 5 ©  Témíásszék J ®  kr. Földszinti xártszék 
J I O  kr. Emeleti zéríszék 4 ©  kr Földszinti bemenet 4 ©  kr. Karzat 2 ©  ,kr, Garntopn őrmestertől lefelé. 2 0  kr, G yerm ekjegy 2 ©  kr.
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Kezdete 7 órakor vége fél 10-kor.
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